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◆Rewritable 3D Optical Memory
◆ダイナミックに可変なノンメカニカル光学素子
◆水晶を用いた微小質量分析計の高感度化技術
◆より簡便な３次元映像の記録・再現技術
◆LB膜を用いた超高密度磁気記録媒体の開発
◆メソ・マクロ孔多孔質膜TiO2電極を使用した色素増感太陽電池
◆非線形光学分光法を用いた新しい蛋白質分子量分析法
◆フェムト秒超短パルスレーザーを用いた古典絵画の修復法
◆超音波空間測定用センサーとそれを用いた盲人用歩行補助システム磁場分布の計測法
